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本项目基于某公司的实际需要，采用 ASP 技术、SQL Server 数据库、XML 技




























      With the rapid development of information technology and the widely use of 
Internet, the international merchandise trade set higher requirements. Development of 
e-commerce auction platform has now become a quite important way of good 
transactions. And the development of computer technology, network technology and 
software technology provided a good prospect for e-commerce building, and promote 
information technology in the society. 
     The real-time online auction system, which meets the actual requirement of the 
XXX Company, used ASP technique, SQL Server Database, XML technique, 
JavaScript and Dreamweaver 8 as development tool of user interface. It implements an 
Internet-based real-time system platform for online auctions. The platform mainly 
around the auction business provides auction business services for European suppliers 
and the Chinese purchases, the auction management system throughout the auction 
process. System has released the auction information, participate in online auctions, 
After the success of the auction, the system will automatically provide information for 
buyers and sellers such as model contracts, transport, banking, legal services and other 
accessory services for the options; Administrators authenticate in background of 
registered members, generate invoices, set up a monthly fee, deduct deposit and other 
series of bond auctions around business functions. 
     This dissertation introduces the development of the background and the actual 
value of the individual, According to the auction and the characteristics and the actual 
demand to decide the principle of development projects and development of 
technology, Then on the ASP technology and SQL database in detail and some related 
techniques are briefly introduced, and made a presentation of database design, program 
design and the detail implement of auction process. Finally，the development of 
real-time online auction system to do a simple summary. 
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4.0%和 0.6%。网上拍卖的迅速发展反应了全球基于 Internet 的电子交易的发展
和市场需求的强烈回应。 
从交易模式上看，B2B 网上拍卖模式将逐渐取代 C2C 网上拍卖模式占据支
配地位，适合于中小型规模企业的 B2B 拍卖系统将改变传统的采购和供应方法。
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